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一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
深
草
正
博
は
じ
め
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
︑
地
球
全
体
に
と
っ
て
も
一
四
世
紀
が
き
わ
め
て
深
刻
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
︒
が
︑
そ
う
は
言
っ
て
も
な
お
か
つ
見
解
の
相
違
も
見
ら
れ
︑
全
体
と
し
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
︒
と
り
わ
け
日
本
歴
史
に
関
す
る
当
該
の
時
期
に
関
し
て
は
︑
私
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
大
き
な
違
和
感
を
抱
い
て
き
た
︒
本
稿
で
す
べ
て
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
︑
少
な
く
と
も
ユ
ー
ラ
シ
ア
レ
ベ
ル
で
全
体
を
で
き
る
だ
け
整
合
的
に
整
理
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
︒
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 1 ―
一
︑
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
︑
こ
の
危
機
を
見
事
に
描
写
し
た
の
は
杉
山
正
明
氏
の
貢
献
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
あ
ち
こ
ち
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
も
少
し
省
略
す
る
か
た
ち
で
そ
れ
を
掲
載
し
た
い
と
思
う
︒
一
三
三
〇
年
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
軌
を
一
に
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
東
西
は
︑
混
乱
し
︑
ゆ
ら
ぎ
︑
し
だ
い
に
沈
み
こ
ん
で
ゆ
く
︒
原
因
の
ひ
と
つ
は
︑
明
ら
か
に
一
三
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
こ
ろ
よ
り
は
じ
ま
っ
た
異
様
な
ほ
ど
長
期
で
巨
大
な
地
球
規
模
の
天
変
地
異
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
領
内
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
一
三
一
〇
年
こ
ろ
よ
り
︑
ひ
ん
ぴ
ん
と
災
害
や
異
常
な
天
候
不
順
が
お
こ
り
︑
農
業
生
産
は
ひ
ど
く
そ
こ
な
わ
れ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
内
の
諸
政
権
で
は
︑
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
が
も
っ
と
も
は
や
く
動
揺
し
た
︒
⁝
各
地
の
モ
ン
ゴ
ル
権
力
は
︑
一
気
に
﹁
倒
壊
﹂
す
る
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
は
︑
じ
つ
は
ひ
と
つ
も
な
い
︒
ゆ
る
み
︑
ゆ
ら
ぎ
︑
自
壊
し
︑
分
立
し
︑
そ
し
て
次
第
に
影
を
う
す
く
し
て
ゆ
く
か
た
ち
を
と
っ
た
︒
歴
史
の
表
面
か
ら
い
つ
と
は
し
れ
ず
︑
時
間
を
か
け
て
﹁
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
﹂
し
て
い
っ
た
︒
い
っ
た
ん
中
央
機
構
が
弱
ま
れ
ば
︑
遊
牧
連
合
体
の
む
か
し
の
パ
タ
ー
ン
ど
お
り
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
も
統
合
か
ら
解
体
に
む
か
う
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
︒
天
変
地
異
は
︑
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
長
期
に
わ
た
っ
た
︒
地
震
︑
洪
水
︑
長
期
の
異
常
気
象
︱
︒
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
域
は
︑
く
ら
い
影
に
お
お
わ
れ
て
い
っ
た
︒
皇
学
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
第
４
号
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そ
し
て
つ
い
に
一
三
四
六
年
よ
り
黒
死
病
が
︑
エ
ジ
プ
ト
︑
シ
リ
ア
︑
東
地
中
海
沿
岸
部
︑
そ
し
て
西
洋
を
襲
い
︑
国
家
と
社
会
を
破
滅
に
お
い
こ
ん
だ
︒
お
な
じ
こ
ろ
︑
中
国
で
も
黄
河
が
大
氾
濫
し
︑
悪
疫
が
華
北
・
華
中
を
襲
っ
た
︒
⁝
と
も
か
く
︑
モ
ン
ゴ
ル
を
中
心
と
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
輝
き
は
︑
ひ
か
り
は
じ
め
た
と
た
ん
に
︑
お
よ
そ
七
〇
年
ほ
ど
に
わ
た
る
長
期
の
﹁
大
天
災
﹂
で
︑
う
し
な
わ
れ
た
︒
こ
の
﹁
地
球
規
模
の
天
災
﹂
の
猛
烈
さ
は
︑
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
で
な
い
︒
武
宗
カ
イ
シ
ャ
以
後
の
歴
代
の
大
元
ウ
ル
ス
皇
帝
と
そ
の
政
府
は
︑
帝
位
を
め
ぐ
る
暗
闘
や
対
立
と
は
ま
っ
た
く
別
に
︑
こ
の
異
常
き
わ
ま
り
な
い
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
天
災
の
連
続
に
く
る
し
み
ぬ
い
た
︒
⁝
中
国
本
土
で
は
︑
省
単
位
で
一
〇
万
︑
数
十
万
︑
つ
い
に
は
一
〇
〇
万
を
こ
す
被
災
者
が
あ
ふ
れ
る
事
態
が
つ
づ
い
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
高
原
は
も
っ
と
悲
惨
で
あ
っ
た
︒
⁝
記
録
で
確
認
さ
れ
る
か
ぎ
り
︑
こ
の
﹁
大
天
災
﹂
が
史
上
最
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
そ
れ
が
人
類
史
・
世
界
史
の
展
開
に
あ
た
え
た
影
響
は
︑
は
か
り
し
れ
な
い
︵
も
し
︑
こ
の
﹁
大
天
災
﹂
が
現
在
の
世
界
を
襲
っ
た
な
ら
ば
︑
現
代
社
会
に
︑
そ
れ
を
数
十
年
に
わ
た
っ
て
し
の
い
で
い
け
る
耐
久
力
が
︑
は
た
し
て
あ
る
の
か
ど
う
か
︑
予
断
を
ゆ
る
さ
な
い
︶︒
す
く
な
く
と
も
︑
筆
者
は
﹁
世
界
史
﹂
を
論
じ
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
人
は
︑
こ
の
一
四
世
紀
を
お
お
っ
た
暗
黒
と
不
幸
か
ら
目
を
そ
ら
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
そ
の
原
因
が
は
た
し
て
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
︒
も
し
で
き
る
な
ら
ば
︑
解
明
し
た
い
も
の
で
あ
る
︵
１
︶
︒
ま
た
別
の
所
で
も
︑
杉
山
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
大
帝
国
が
な
し
く
ず
し
に
解
体
し
て
い
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
無
視
で
き
な
い
の
が
︑
こ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
大
災
害
で
あ
っ
た
︒
そ
の
実
態
は
つ
か
み
に
く
い
が
︑
た
と
え
ば
黒
死
病
︵
ペ
ス
ト
︶
の
蔓
延
に
つ
い
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 3 ―
で
の
状
況
は
よ
く
語
ら
れ
る
が
︑
む
ろ
ん
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
シ
リ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
も
含
め
地
中
海
地
域
全
体
を
襲
っ
た
疫
病
で
あ
っ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
が
制
圧
し
た
多
く
の
地
域
に
お
い
て
︑
正
体
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
疫
病
の
被
害
を
受
け
て
い
る
︒
加
え
て
異
常
気
象
︑
洪
水
︑
地
震
︑
旱
魃
な
ど
に
よ
る
飢
餓
︑
社
会
不
安
と
い
っ
た
も
の
が
︑
一
三
〇
〇
年
代
の
半
世
紀
は
︑
と
く
に
集
中
し
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
起
こ
っ
て
い
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
﹁
黄
金
時
代
﹂
は
︑
じ
つ
は
こ
う
し
た
災
害
の
時
代
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
救
援
活
動
も
間
に
あ
わ
ず
︑
帝
国
全
体
に
し
だ
い
に
悪
い
意
味
で
の
流
動
化
現
象
が
起
こ
っ
て
き
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
お
け
る
こ
の
災
害
の
実
態
を
つ
か
む
こ
と
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
解
体
の
原
因
を
つ
き
と
め
る
鍵
で
あ
る
と
と
も
に
︑
じ
つ
は
歴
史
上
の
地
球
環
境
変
動
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
︵
２
︶
︒
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
氏
が
扱
っ
て
い
る
課
題
の
た
め
モ
ン
ゴ
ル
を
中
心
に
論
じ
て
は
い
る
が
︑
世
界
史
全
体
に
目
配
り
の
き
い
た
か
た
ち
で
︑
と
く
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
体
の
こ
の
長
期
に
わ
た
る
危
機
の
猛
烈
さ
を
巧
み
に
描
き
出
し
て
い
る
︒
一
四
世
紀
の
危
機
と
は
か
く
も
凄
ま
じ
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
最
初
に
引
用
し
た
箇
所
の
最
後
の
所
で
︑
こ
の
危
機
の
原
因
は
ま
だ
解
明
で
き
て
い
な
い
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
改
め
て
読
め
ば
︑
引
用
文
中
に
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
に
な
る
叙
述
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
異
常
な
天
候
不
順
﹂
や
﹁
長
期
の
異
常
気
象
﹂
で
︑
そ
れ
が
地
球
規
模
で
起
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
私
は
︑
後
で
も
紹
介
す
る
再
発
掘
し
た
グ
ラ
フ
か
ら
︑
そ
の
原
因
が
︑
一
三
二
〇
年
代
初
頭
か
ら
一
三
三
七
年
ま
で
の
滑
り
落
ち
る
よ
う
な
寒
冷
化
と
︑
そ
の
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
つ
づ
く
気
候
の
寒
冷
化
で
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
た
︵
３
︶
︒
皇
学
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
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二
︑
黒
死
病
と
気
候
の
連
関
つ
ぎ
に
︑
杉
山
氏
も
指
摘
し
て
い
る
一
四
世
紀
半
ば
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
地
中
海
全
体
を
襲
っ
た
黒
死
病
︵
ペ
ス
ト
︶
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
大
き
な
謎
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
す
な
わ
ち
︑
石
弘
之
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
ペ
ス
ト
の
最
大
の
謎
は
︑
大﹅
流﹅
行﹅
と﹅
大﹅
流﹅
行﹅
の﹅
間﹅
に﹅
七﹅
〇﹅
〇﹅
年﹅
の﹅
空﹅
白﹅
が﹅
あ﹅
る﹅
こ
と
で
あ
る
︵
４
︶
︒
つ
ま
り
︑
七
︑
八
世
紀
の
頃
に
地
中
海
世
界
で
広
が
っ
た
後
︑
そ
の
七
〇
〇
年
の
空
白
を
経
て
︑
突
然
一
四
世
紀
半
ば
あ
た
り
に
大
流
行
す
る
︒
そ
し
て
一
三
四
七
年
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
イ
タ
リ
ア
を
中
心
に
広
が
り
始
め
る
︒
い
っ
た
い
な
ぜ
か
く
も
長
期
に
わ
た
る
空
白
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
様
の
問
題
提
起
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ペ
ス
ト
を
総
合
的
に
考
察
し
た
蔵
持
不
三
也
氏
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
︒
記
録
か
ら
す
る
か
ぎ
り
︑
中
世
前
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
襲
っ
た
地
中
海
的
な
ペ
ス
ト
は
︑
七
六
七
年
の
南
イ
タ
リ
ア
や
ナ
ポ
リ
の
災
禍
を
も
っ
て
姿
を
隠
す
︒
生
態
系
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
︑
ク
マ
ネ
ズ
ミ
が
人
間
の
生
活
環
か
ら
後
退
し
た
の
か
︑
罹
病
地
の
人
口
が
激
減
し
︑
交
易
網
も
分
断
さ
れ
て
︑
そ
こ
が
必
然
的
に
悪
疫
に
対
す
る
防
波
堤
に
な
っ
た
の
か
︑
原
因
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
︑
確
実
な
こ
と
は
今
も
な
お
不
明
で
あ
る
︒
明
ら
か
な
の
は
︑
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
六
世
紀
後
︑
逼
塞
し
て
い
た
ペ
ス
ト
が
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
人
類
史
上
最
悪
の
災
禍
﹁
黒
死
病
﹂
と
し
て
︑
で
あ
る
︵
５
︶
︒
石
氏
の
指
摘
と
は
一
世
紀
ほ
ど
の
ズ
レ
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
七
か
ら
八
世
紀
以
後
ペ
ス
ト
は
一
四
世
紀
半
ば
ま
で
姿
を
隠
し
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 5 ―
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図
１
屋
久
杉
の
年
輪
の
炭
素
同
位
体
比
の
分
析
に
よ
る
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
日
本
の
気
候
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
確
実
な
原
因
は
今
な
お
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
大
き
な
謎
に
関
し
て
︑
最
近
︑
私
に
は
そ
の
答
え
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
︒
こ
こ
で
図
１
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒
こ
れ
は
北
川
浩
之
氏
が
屋
久
杉
の
炭
素
同
位
対
比
の
分
析
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
に
︑
安
田
喜
憲
氏
が
︑﹁
ペ
ス
ト
大
流
行
﹂
な
ど
の
文
字
を
入
れ
た
も
の
で
︑
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
日
本
の
気
候
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
世
界
の
気
候
変
動
を
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
６
︶
︒
安
田
氏
は
非
常
に
寒
冷
化
し
た
一
四
世
紀
半
ば
と
さ
ら
に
気
温
が
落
ち
込
ん
だ
一
七
世
紀
の
箇
所
に
﹁
ペ
ス
ト
大
流
行
﹂
を
書
き
込
ん
で
い
る
︒
が
︑
私
の
目
か
ら
す
れ
ば
︑
大
変
惜
し
い
こ
と
に
も
う
一
カ
所
そ
れ
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
先
ほ
ど
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
︑
こ
の
図
の
中
の
七
︑
八
世
紀
の
落
ち
く
ぼ
み
の
所
で
あ
る
︒
こ
れ
が
実
は
名
高
い
﹁
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
ペ
ス
ト
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︵
７
︶
︒
も
と
よ
り
︑
安
田
氏
は
別
の
書
物
で
︑
こ
の
ペ
ス
ト
の
こ
と
を
﹁
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
ペ
ス
ト
大
流
行
﹂
と
記
し
て
お
り
︵
８
︶
︑
問
題
を
認
識
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
こ
こ
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
図
の
中
に
示
し
た
三
つ
の
時
期
を
比
較
す
れ
ば
︑
直
ち
に
解
答
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
い﹅
ず﹅
れ﹅
の﹅
ペ﹅
ス﹅
ト﹅
の﹅
流﹅
行﹅
も﹅
︑﹅
大﹅
き﹅
く﹅
落﹅
ち﹅
込﹅
ん﹅
皇
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だ﹅
寒﹅
冷﹅
期﹅
に﹅
起﹅
き﹅
て﹅
い﹅
る﹅
と﹅
い﹅
う﹅
事﹅
実﹅
で
あ
る
︒
先
の
数
百
年
に
わ
た
る
空
白
は
ぴ
っ
た
り
と
中
世
温
暖
期
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
ペ﹅
ス﹅
ト﹅
は﹅
気﹅
候﹅
の﹅
寒﹅
冷﹅
期﹅
に﹅
対﹅
応﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
の
石
氏
が
二
〇
〇
一
年
段
階
に
お
い
て
空
白
を
最
大
の
謎
と
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
ま
だ
解
明
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
れ
は
私
が
気
づ
い
た
こ
と
か
と
思
っ
た
が
︑
調
べ
て
み
る
と
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
実
は
︑
早
く
か
ら
桜
井
邦
朋
氏
が
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ
の
慧
眼
に
敬
服
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ペ
ス
ト
の
流
行
が
一
四
世
紀
前
後
の
い
わ
ゆ
る
﹁
小
氷
期
﹂
の
開
始
と
と
も
に
起
こ
り
始
め
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
︑
さ
ら
に
六
か
ら
八
世
紀
の
流
行
や
︑
さ
ら
に
遡
っ
て
︑
紀
元
前
五
世
紀
の
ス
パ
ル
タ
と
ア
テ
ネ
の
間
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
最
中
に
も
や
は
り
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
時
期
は
い
ず
れ
も
太
陽
活
動
の
著
し
く
衰
退
し
た
時
代
に
当
た
り
︑
気
候
の
寒
冷
化
の
す
す
ん
で
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
︑
と
︒
そ
れ
故
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑﹁
気﹅
候﹅
の﹅
寒﹅
冷﹅
化﹅
が
ペ
ス
ト
大
流
行
の
引
き
金
と
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
︑
重
要
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
９
︶
︒
そ
こ
で
問
題
は
︑
な
ぜ
気
候
の
寒
冷
化
が
ペ
ス
ト
と
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点
は
︑
安
田
氏
の
考
え
方
が
参
考
に
な
る
︒
氏
は
特
に
森﹅
の﹅
消﹅
滅﹅
と﹅
の﹅
関﹅
係﹅
で
こ
の
問
題
に
迫
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
七
世
紀
に
地
中
海
で
あ
れ
ほ
ど
猛
威
を
ふ
る
っ
た
ペ
ス
ト
が
︑
な
ぜ
ア
ル
プ
ス
を
越
え
な
か
っ
た
の
か
︒
し
か
る
に
一
四
世
紀
に
は
爆
発
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
を
襲
う
︒
中
世
温
暖
期
に
な
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
開
墾
に
よ
っ
て
人
口
が
増
大
し
︑
森
が
破
壊
さ
れ
た
︒
こ
の
破
壊
に
よ
っ
て
︑
森
の
中
に
い
た
オ
オ
カ
ミ
︑
キ
ツ
ネ
︑
イ
タ
チ
︑
フ
ク
ロ
ウ
と
い
っ
た
ネ
ズ
ミ
を
補
食
す
る
動
物
の
棲
処
が
失
わ
れ
︑
一
方
で
農
耕
地
と
草
原
が
拡
大
す
る
︒
ペ
ス
ト
を
媒
介
す
る
ク
マ
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
生
息
に
適
し
た
草
原
が
拡
大
し
︑
同
時
に
天
敵
が
減
る
わ
け
で
︑
森
の
破
壊
は
ク
マ
ネ
ズ
ミ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
適
し
た
状
況
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
も
︑人
口
の
増
大
に
よ
り
都
市
に
人
々
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
病
気
に
感
染
し
や
す
く
も
な
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
安
田
氏
は
そ
の
背
後
に
あ
る
気
候
の
寒
冷
化
を
忘
れ
て
は
い
な
い
︒
木
材
価
格
の
高
騰
よ
り
少
し
遅
れ
て
︑
小
麦
価
格
が
急
上
昇
す
る
︒
森
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
表
土
が
流
出
し
て
土
地
が
や
せ
︑
穀
物
が
と
れ
な
く
な
る
か
ら
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 7 ―
で
あ
る
︒
そ
し
て
寒
冷
期
の
た
め
に
穀
物
の
不
作
が
つ
づ
く
︒
穀
物
の
値
段
が
上
が
る
と
都
市
に
住
む
貧
し
い
人
々
は
食
糧
不
足
に
お
ち
い
り
︑
十
分
な
食
事
も
と
れ
ず
︑
抵
抗
力
が
落
ち
て
ペ
ス
ト
に
か
か
り
や
す
く
な
る
︑
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
︵
︶
︒
10
た
だ
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
村
上
陽
一
郎
氏
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
先
の
杉
山
氏
と
同
様
に
︑
一
四
世
紀
に
入
っ
て
︑
中
国
大
陸
が
洪
水
︑
旱
魃
︑
地
震
に
加
え
て
︑
大
蝗
害
に
も
見
舞
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
に
お
け
る
一
二
九
九
年
の
大
飢
饉
を
皮
切
り
に
︑
一
四
世
紀
と
り
わ
け
一
三
三
〇
年
代
か
ら
は
そ
う
し
た
異
変
が
激
増
す
る
と
述
べ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
三
三
三
年
に
エ
ト
ナ
が
大
噴
火
を
起
こ
し
︑
同
三
七
年
に
は
ト
ビ
バ
ッ
タ
の
大
群
が
現
れ
︑
飢
饉
が
増
幅
さ
れ
た
︒
四
〇
年
代
に
は
い
る
と
す
ぐ
︑
キ
プ
ロ
ス
島
が
地
震
と
台
風
と
津
波
に
襲
わ
れ
大
災
害
と
な
り
︑
同
時
期
に
︑
イ
タ
リ
ア
も
台
風
に
見
舞
わ
れ
︑
そ
の
風
に
よ
っ
て
膨
大
な
量
の
ト
ビ
バ
ッ
タ
が
海
に
吹
き
落
と
さ
れ
︑
し
か
も
そ
の
死
骸
が
山
を
な
し
て
海
岸
一
面
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
腐
敗
し
た
結
果
︑
耐
え
き
れ
な
い
よ
う
な
臭
気
が
発
散
さ
れ
︑
そ
れ
が
風
に
乗
っ
て
都
市
や
奥
地
の
農
村
の
人
々
を
さ
え
悩
ま
せ
た
よ
う
で
あ
る
︒
お
ま
け
に
︑息
も
つ
け
な
い
ほ
ど
の
恐
ろ
し
い
臭
い
の
霧
が
東
方
の
空
か
ら
現
れ
て
イ
タ
リ
ア
全
土
を
覆
っ
た
と
い
う
︵
︶
︒
11
村
上
氏
は
︑
一
四
世
紀
の
ペ
ス
ト
流
行
が
︑
古
今
未
曾
有
の
伝
染
力
を
持
つ
ペ
ス
ト
菌
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
本
当
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
だ
け
で
説
明
し
き
る
に
は
あ
ま
り
に
も
激
烈
な
流
行
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
そ
の
背
後
に
は
︑
こ
う
し
た
自﹅
然﹅
環﹅
境﹅
の﹅
極﹅
度﹅
の﹅
悪﹅
化﹅
や﹅
︑﹅
そ﹅
れ﹅
に﹅
伴﹅
う﹅
飢﹅
饉﹅
に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
︑﹅
人﹅
々﹅
の﹅
抵﹅
抗﹅
力﹅
が﹅
予﹅
想﹅
以﹅
上﹅
に﹅
低﹅
下﹅
し﹅
て﹅
い﹅
た﹅
こ
と
︑食
物
連
鎖
の
バ
ラ
ン
ス
の
崩
壊
か
ら
︑あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
早
く
始
ま
っ
て
い
た
ア
ジ
ア
大
陸
で
の
飢
饉
に
よ
っ
て
︑
穀
物
が
不
足
し
た
こ
と
か
ら
︑
ア
ジ
ア
地
区
か
ら
大
量
の
ク
マ
ネ
ズ
ミ
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
れ
込
ん
だ
こ
と
︑
そ
う
し
た
間
接
的
な
状
況
が
︑
あ
の
黒
死
病
の
惨
禍
を
助
け
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
︵
︶
︒
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や
は
り
寒
冷
化
に
よ
る
飢
饉
︑
穀
物
不
足
と
体
力
の
低
下
に
よ
る
抵
抗
力
の
低
下
が
︑
ペ
ス
ト
蔓
延
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
が
特
に
寒
冷
期
に
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
根
本
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︵
︶
︒
村
上
氏
は
そ
れ
が
ネ
ズ
ミ
の
方
に
も
影
響
を
与
え
た
と
し
13
て
い
る
が
︒
三
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
お
け
る
カ
ラ
ホ
ト
の
滅
亡
二
〇
〇
五
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
﹁
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
の
中
で
︑
カ
ラ
ホ
ト
の
滅
亡
を
あ
つ
か
っ
た
と
こ
ろ
が
大
変
興
味
深
く
︑
そ
の
後
直
ち
に
そ
の
書
籍
を
求
め
て
読
ん
で
み
て
︑
今
回
の
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
︵
︶
︒
14
か
つ
て
西
夏
の
居
城
と
し
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
栄
え
た
カ
ラ
ホ
ト
︒
西
夏
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
を
軸
に
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
繁
栄
し
た
が
︑
や
が
て
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
に
滅
ぼ
さ
れ
た
︒
カ
ラ
ホ
ト
自
体
は
西
夏
滅
亡
後
も
次
の
元
の
時
代
に
も
繁
栄
を
続
け
る
︒
し
か
し
一
四
世
紀
後
半
以
降
に
︑
城
も
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
人
も
︑
歴
史
の
舞
台
か
ら
忽
然
と
姿
を
消
し
て
し
ま
い
︑
一
九
〇
八
年
に
ロ
シ
ア
の
探
検
家
コ
ズ
ロ
フ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
ま
で
︑
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
一
体
一
四
世
紀
後
半
に
何
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
と
よ
り
︑
こ
れ
が
今
ま
で
見
て
き
た
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
よ
る
も
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
︑
直
ち
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
の
具
体
的
あ
り
よ
う
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
︒
専
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
の
書
籍
に
頼
る
が
︑
一
三
七
〇
年
前
後
に
書
か
れ
た
と
い
う
カ
ラ
ホ
ト
出
土
の
漢
文
文
書
に
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 9 ―
民
は
皆
︑
田
畑
を
失
い
︑
飢
え
て
お
り
ま
す
︒
⁝
⁝
河
の
水
が
わ
ず
か
な
の
で
︑
水
路
の
水
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
︵
︶
︒
15
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
︑
ど
う
も
一
四
世
紀
後
半
に
は
︑
カ
ラ
ホ
ト
を
取
り
巻
く
水
系
が
干
上
が
り
︑
周
辺
に
生
き
る
民
は
苦
し
み
始
め
た
よ
う
で
あ
る
︒
実
際
︑
カ
ラ
ホ
ト
や
居
延
澤
へ
流
れ
て
い
た
黒
河
の
水
の
流
れ
が
︑
一
三
世
紀
に
は
現
在
の
エ
チ
ナ
の
方
向
へ
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︵
図
２
参
照
︶︒
そ
れ
で
も
水
の
あ
る
う
ち
は
︑
灌
漑
用
水
路
を
延
々
と
引
い
て
カ
ラ
ホ
ト
の
人
々
も
生
き
延
び
よ
う
と
努
力
し
た
と
見
ら
れ
る
が
︑
一
四
世
紀
後
半
に
な
る
と
黒
河
の
水
量
自
体
が
減
少
し
︑
水
路
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
︑
一
四
世
紀
に
は
い
る
と
急
激
に
気
温
は
低
下
し
︑﹁
小
氷
期
﹂
の
時
代
に
突
入
す
る
︒
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
今
回
黒
河
の
源
流
︑
¿
連
山
脈
の
氷
河
か
ら
作
成
し
た
グ
ラ
フ
を
示
す
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
の
予
想
よ
り
は
少
し
早
く
︑
一
三
世
紀
後
半
か
ら
気
温
が
急
速
に
下
降
し
︑
そ
れ
ま
で
の
中
世
温
暖
期
か
ら
や
は
り
﹁
小
氷
期
﹂
へ
と
入
っ
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
︵
図
３
参
照
︶︒
こ
の
調
査
に
携
わ
っ
た
日
本
大
学
の
遠
藤
邦
彦
教
授
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
︑﹁
小
氷
期
﹂に
は
一
時
に
氷
河
が
大
量
に
融
け
出
し
て
︑
洪
水
を
起
こ
す
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
︵
︶
︑
そ
の
洪
水
が
黒
河
の
流
量
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
す
な
16
わ
ち
︑﹁
小
氷
期
﹂
の
走
り
の
頃
︑
あ
る
い
は
中
世
温
暖
期
の
終
わ
り
頃
に
︑
そ
の
よ
う
な
洪
水
が
発
生
し
た
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
激
し
い
濁
流
が
黒
河
の
中
流
か
ら
下
流
に
向
け
て
押
し
寄
せ
て
氾
濫
し
︑
カ
ラ
ホ
ト
の
周
辺
か
ら
さ
ら
に
そ
の
下
流
に
か
け
て
︑
河
床
や
周
囲
に
広
く
堆
積
し
た
砂
が
洪
水
の
後
に
乾
燥
し
︑
風
で
運
ば
れ
て
砂
丘
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
︒
再
び
川
に
水
の
流
れ
が
戻
っ
た
時
に
は
︑
水
は
自
ら
が
運
ん
だ
土
砂
が
つ
く
っ
た
砂
丘
に
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
︑
カ
ラ
ホ
ト
方
面
に
水
は
流
れ
に
く
く
な
っ
て
い
く
︒
こ
う
し
た
こ
皇
学
館
大
学
教
育
学
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研
究
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集
第
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図
２﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 11 ―
＜出典＞NHKスペシャル，前掲書，181 頁．
図
３
と
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
︑
行
き
場
を
失
っ
た
川
の
流
れ
は
︑
新
た
に
流
路
を
探
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
そ
の
流
れ
は
つ
い
に
は
北
方
の
エ
チ
ナ
・
オ
ア
シ
ス
へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
︵
︶
︒
17
元
来
﹁
小
氷
期
﹂
は
寒
冷
期
な
の
で
︑
氷
河
が
発
達
し
︑
融
け
出
す
水
の
量
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
を
水
源
と
す
る
川
の
水
量
は
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
カ
ラ
ホ
ト
に
対
し
て
水
量
が
少
な
く
な
り
︑
耕
地
に
水
が
ま
わ
ら
な
く
な
っ
て
︑
カ
ラ
ホ
ト
の
民
は
飢
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
も
︑
カ
ラ
ホ
ト
と
西
夏
の
人
々
が
気
候
変
動
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
時
期
に
︑
不
幸
に
も
大
き
な
社
会
変
動
が
重
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
中
原
に
お
け
る
新
た
な
王
朝
・
明
が
誕
生
し
︑
こ
の
地
域
を
支
配
下
に
お
こ
う
と
攻
め
て
き
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
先
の
杉
山
氏
の
指
摘
と
も
考
18
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
︑
元﹅
王﹅
朝﹅
か﹅
ら﹅
明﹅
王﹅
朝﹅
へ﹅
の﹅
大﹅
転﹅
換﹅
に﹅
は﹅
︑﹅
こ﹅
の﹅
﹁﹅
小﹅
氷﹅
期﹅
﹂﹅
が﹅
大﹅
き﹅
く﹅
関﹅
わ﹅
っ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
の
で
あ
る
︒
四
︑
日
本
の
一
四
世
紀
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
に
わ
た
る
き
わ
め
て
深
刻
な
﹁
一
四
の
危
機
﹂
を
︑
海
ひ
と
つ
隔
て
た
日
本
一
国
の
み
が
︑
果
た
し
て
免
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
に
︑
日
本
史
研
究
に
自
然
環
境
の
導
入
を
主
張
し
た
峰
岸
純
夫
氏
は
︑﹁
一
四
世
紀
は
南
北
朝
内
乱
と
い
う
政
治
上
で
は
混
乱
の
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
む
し
ろ
自﹅
然﹅
条﹅
件﹅
と﹅
生﹅
産﹅
の﹅
安﹅
定﹅
的﹅
小﹅
康﹅
状﹅
態﹅
と﹅
な﹅
る﹅
﹂
と
い
う
見
方
を
示
し
︵
︶
︑
こ
れ
ま
で
考
19
皇
学
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
第
４
号
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察
し
て
き
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
状
況
と
は
︑
大
き
な
ズ
レ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
私
の
﹁
違
和
感
﹂
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
︒
一
体
こ
の
ズ
レ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
検
討
す
る
う
ち
に
こ
れ
は
使﹅
用﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
資﹅
料﹅
の﹅
相﹅
違﹅
に﹅
よ﹅
る﹅
の﹅
で﹅
は﹅
な﹅
い﹅
か﹅
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
︒
そ
こ
で
峰
岸
氏
が
提
示
し
た
図
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︵
図
４
︶︒
氏
は
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
三
つ
の
グ
ラ
フ
か
ら
次
の
よ
う
に
判
断
を
下
さ
れ
た
︒
Ａ
と
Ｂ
の
二
つ
の
グ
ラ
フ
は
一
四
世
紀
以
前
は
ほ
ぼ
照
応
す
る
が
︑
そ
れ
以
後
で
は
ず
れ
を
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
Ｂ
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
の
落
ち
込
み
が
一
五
世
紀
後
半
に
あ
る
の
に
対
し
︑
Ａ
年
輪
成
長
曲
線
は
一
六
・
一
七
世
紀
の
境
界
辺
に
あ
る
︒
Ｂ
と
Ｃ
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
︑
波
形
は
ま
っ
た
く
相
似
し
て
お
り
︑
Ｃ
を
一
世
紀
右
に
ず
ら
す
と
全
く
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
︒
Ｂ
の
絶
対
年
代
比
定
が
正
確
と
す
れ
ば
︑
Ｃ
の
年
代
比
定
に
一
世
紀
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
氏
は
こ
う
指
摘
し
︑
図
の
中
の
飢
饉
記
録
か
ら
見
て
︑
Ｂ
の
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
の
方
に
よ
り
信
頼
性
が
認
め
ら
れ
る
︑
と
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
そ
の
結
果
が
先
の
一
四
世
紀
は
﹁
自
然
条
件
と
生
産
の
安
定
的
小
康
状
態
﹂
20
と
い
う
結
論
に
な
る
︒
も
し
こ
の
判
断
が
正
し
け
れ
ば
︑
日
本
に
お
い
て
は
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
ま
で
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
状
況
を
見
て
き
て
︑
ど
う
し
て
も
腑
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
︒
す
で
に
示
し
た
北
川
氏
作
成
の
図
１
は
︑
峰
岸
氏
が
提
示
し
た
図
４
の
Ｃ
に
極
め
て
よ
く
一
致
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
一
四
世
紀
に
は
い
る
と
気
温
の
急
激
な
落
ち
込
み
が
全
く
同
じ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
一
、
で
述
べ
た
︑
杉
山
氏
が
未
解
明
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
︑
私
が
再
発
掘
し
た
図
を
掲
げ
て
み
る
︵
図
５
︶︒
こ
れ
は
︑﹃
気
候
七
〇
〇
年
周
期
説
﹄
の
著
者
西
岡
秀
雄
氏
が
︑﹃
太
平
記
﹄
の
記
述
の
真
偽
︑
す
な
わ
ち
延
元
元
年
一
二
月
︵
西
暦
一
三
三
七
年
一
月
︶
︵
︶
に
︑
新
田
義
貞
の
軍
が
北
陸
方
面
へ
向
か
お
う
と
し
た
際
に
︑
琵
琶
湖
の
北
の
山
中
で
兵
馬
凍
死
の
大
遭
難
事
件
︵
︶
が
21
22
本
当
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
︒
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
年
は
き
わ
め
て
寒
冷
で
︑
そ
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
立
証
し
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
わ
た
し
は
こ
の
グ
ラ
フ
を
単
年
ご
と
の
推
移
で
は
な
23
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
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図
５
く
︑
全﹅
体﹅
の﹅
傾﹅
向﹅
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
︑
少
な
く
と
も
図
中
に
入
れ
た
矢
印
の
ご
と
く
︑
一
三
二
〇
年
代
初
頭
か
ら
一
三
三
七
年
ま
で
の
滑
り
落
ち
る
よ
う
な
気
候
の
寒
冷
化
の
存
在
を
︑
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
そ
し
24
て
こ
れ
は
図
１
や
図
４
の
Ｃ
の
傾
向
と
も
酷
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
そ
の
滑
り
落
ち
る
よ
う
な
寒
冷
化
の
傾
向
は
︑
少
し
年
代
的
に
は
早
い
が
図
３
に
も
見
事
に
現
れ
て
い
る
と
思
う
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
実
は
フ﹅
ェ﹅
ア﹅
ブ﹅
リ﹅
ッ﹅
ジ﹅
曲﹅
線﹅
に﹅
依﹅
拠﹅
し﹅
た﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
︑﹅
判﹅
断﹅
の﹅
誤﹅
り﹅
で﹅
は﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
の﹅
か﹅
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
事
実
最
近
安
田
氏
は
︑
こ
の
曲
線
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
︒
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
の
海
面
変
動
曲
線
は
地
中
海
地
域
な
ど
世
界
の
当
時
の
デ
ー
タ
を
寄
せ
集
め
て
つ
く
ら
れ
た
古
典
的
な
学
説
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
変
動
曲
線
に
は
検
討
す
べ
き
余
地
が
多
く
︑
環
境
史
の
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
見
向
き
も
し
な
い
説
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
海
面
変
動
は
ロ
ー
カ
ル
な
地
殻
変
動
の
影
響
を
受
け
て
︑
地
域
差
が
大
き
く
︑
地
中
海
な
ど
の
世
界
の
デ
ー
タ
を
寄
せ
集
め
た
海
面
変
動
曲
線
を
そ
の
ま
ま
東
ア
ジ
ア
の
日
本
の
中
世
史
の
解
釈
に
当
て
は
め
る
こ
と
自
体
︑
環
境
史
の
研
究
に
お
い
て
は
問
題
な
の
で
あ
る
︵
︶
︒
25
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
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て
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＜出典＞『中日新聞』2010年１月８日（夕刊）
図
６
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
熱
帯
太
平
洋
西
部
の
海
表
面
温
度
変
化
︵
３
つ
の
デ
ー
タ
︶
こ
の
点
で
は
︑
米
国
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
最
近
発
表
さ
れ
た
︑
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
熱
帯
太
平
洋
西
部
海
表
面
温
度
変
化
の
グ
ラ
フ
の
方
が
︑
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
主
張
点
に
よ
く
合
致
し
て
い
る
︵
図
６
︶︒
す
な
わ
ち
︑
一
三
〇
〇
年
に
タ
テ
線
を
引
い
て
み
る
と
︑
海
表
面
温
度
は
太
陽
活
動
変
化
の
衰
退
よ
り
早
い
が
︑
一
四
世
紀
に
大
き
な
落
ち
く
ぼ
み
を
経
験
し
て
い
る
︒
ま
た
一
七
世
紀
に
は
も
っ
と
大
き
な
落
ち
く
ぼ
み
が
あ
る
︒
こ
れ
は
図
１
の
一
七
世
紀
の
落
ち
込
み
と
も
非
常
に
よ
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
一
四
世
紀
の
気
候
に
関
し
て
二
〇
〇
に
近
い
日
本
の
古
記
録
を
調
査
し
た
結
果
と
し
て
︑
水
越
允
治
氏
は
次
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
た
︵
註
と
本
文
の
一
部
略
︶︒
山
本
武
夫
氏
は
︑L
ib
b
y
氏
等
の
発
表
し
た
屋
久
杉
の
年
輪
の
酸
素
同
位
元
素
分
析
結
果
や
︑F
a
ir
b
r
id
g
e
氏
の
示
し
た
海
水
準
曲
線
か
ら
推
定
す
る
と
︑
日
本
の
一
四
世
紀
の
気
候
は
︑
一
一
・
一
二
世
紀
の
温
暖
期
か
ら
一
五
世
紀
の
寒
冷
期
に
到
る
途
中
の
︑
小
康
状
態
に
当
た
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
北
川
裕
之
・
松
本
英
二
両
氏
に
よ
る
屋
久
杉
年
輪
内
の
炭
素
同
位
体
分
析
結
果
で
は
︑
一
四
世
紀
は
前
後
の
一
三
・
一
五
世
紀
に
比
べ
る
と
︑
寒
冷
な
傾
向
が
見
ら
れ
︑
結
果
が
一
致
し
て
い
な
い
︒
⁝
ま
た
︑
峰
岸
純
夫
氏
は
気
候
変
動
を
推
定
す
る
従
来
の
資
料
︵
木
曽
檜
の
年
輪
・
海
水
準
曲
線
・
尾
瀬
泥
炭
層
皇
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の
ハ
イ
マ
ツ
花
粉
比
率
な
ど
︱
本
稿
図
４
︱
引
用
者
︶を
比
較
検
討
し
て
い
る
が
︑海﹅
水﹅
準﹅
変﹅
動﹅
以﹅
外﹅
は﹅
一﹅
四﹅
世﹅
紀﹅
が﹅
寒﹅
冷﹅
で﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
傾﹅
向﹅
を﹅
提﹅
示﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅
︒
こ
の
よ
う
に
︑
一
四
世
紀
の
気
候
復
元
結
果
に
は
差
異
が
あ
り
︑
確
定
し
た
結
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
気
候
変
動
に
は
地
域
差
が
あ
る
こ
と
や
︑
当
時
の
気
候
に
関
す
る
直
接
的
記
録
が
少
な
い
こ
と
も
︑
明
確
な
気
候
復
元
を
困
難
に
し
て
い
る
一
因
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
水
野
章
二
氏
は
中
世
の
災
害
発
生
状
況
を
世
紀
別
に
ま
と
め
て
い
る
︒
そ
の
結
果
は
︑
一
三
・
一
五
世
紀
に
比
べ
て
︑
一
四
世
紀
の
災
害
発
生
頻
度
が
少
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
︑
一﹅
四﹅
世﹅
紀﹅
の﹅
記﹅
録﹅
自﹅
体﹅
が﹅
少﹅
な﹅
い﹅
こ﹅
と﹅
も﹅
関﹅
わ﹅
っ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
と
思
わ
れ
る
︒
天
候
記
録
の
集
成
を
行
っ
た
編
者
の
認
識
で
は
︑
一﹅
四﹅
世﹅
紀﹅
の﹅
気﹅
候﹅
は﹅
︑﹅
中﹅
世﹅
温﹅
暖﹅
期﹅
か﹅
ら﹅
近﹅
世﹅
小﹅
氷﹅
期﹅
に﹅
移﹅
行﹅
す﹅
る﹅
過﹅
渡﹅
期﹅
と﹅
し﹅
て﹅
︑﹅
年﹅
々﹅
の﹅
変﹅
動﹅
が﹅
大﹅
き﹅
い﹅
時﹅
代﹅
で﹅
は﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
か﹅
と
推
定
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ヨ﹅
ー﹅
ロ﹅
ッ﹅
パ﹅
や﹅
ア﹅
ジ﹅
ア﹅
と﹅
同﹅
様﹅
な﹅
認﹅
識﹅
が
な
さ
れ
て
い
る
︵
︶
︒
⁝
26
以
上
の
よ
う
な
水
越
氏
の
総
括
は
︑
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
研
究
者
に
気
候
研
究
の
面
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
︑
山
本
武
夫
氏
で
あ
り
︑
氏
が
使
用
し
て
い
る
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
大
き
な
誤
り
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
水
越
氏
の
見
解
を
傍
点
に
注
意
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
把
握
す
れ
ば
︑
氏
は
北
川
氏
等
の
研
究
成
果
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
と
の
比
較
か
ら
︑
一
四
世
紀
を
小
氷
期
に
移
行
す
る
過
渡
期
と
捉
え
て
い
る
︒
当
の
峰
岸
氏
の
見
解
に
対
し
て
は
︑
見
ら
れ
る
よ
う
に
消
極
的
で
は
あ
る
が
本
人
と
は
逆
の
Ａ
と
Ｃ
の
グ
ラ
フ
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
︑
私
の
見
解
と
一
致
す
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
ア
ジ
ア
の
状
況
か
ら
考
察
す
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
な
る
の
は
自
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
︑
日
本
の
気
候
を
判
断
す
る
の
に
︑
な
ぜ
日
本
の
資
料
を
使
っ
た
Ａ
や
Ｃ
を
信
用
せ
ず
に
︑
地
中
海
な
ど
の
デ
ー
タ
を
使
っ
た
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
に
目
が
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 17 ―
ろ
う
か
︒
峰
岸
氏
が
グ
ラ
フ
Ｂ
を
支
持
し
た
理
由
は
︑
飢
饉
記
録
の
多
さ
で
あ
っ
た
が
︵
︶
︑
水
越
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
一
27
四
世
紀
の
天
候
に
関
わ
る
記
録
自
体
が
少
な
い
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
飢
饉
の
記
載
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
直
ち
に
そ
の
時
代
は
気
候
条
件
は
悪
く
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
面
白
い
こ
と
に
︑
再
発
掘
の
図
６
は
︑
水
越
氏
の
推
定
す
る
中
世
温
暖
期
か
ら
近
世
小
氷
期
へ
の
過
渡
期
の
姿
を
示
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
二
〇
年
代
か
ら
一
三
三
七
年
ま
で
︑
全
体
の
傾
向
は
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
︑
滑
り
落
ち
る
よ
う
な
寒
冷
化
で
あ
る
が
︑
複
数
年
ご
と
に
は
驚
く
べ
き
上
下
動
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
こ
と
に
﹁
年
々
の
変
動
が
大
き
い
時
代
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
の
意
味
で
も
こ
の
図
は
︑
き
わ
め
て
貴
重
な
情
報
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︵
︶
︒
28
も
う
一
度
峰
岸
氏
に
戻
ろ
う
︒
実
は
氏
は
発
想
に
お
い
て
柔
軟
な
研
究
者
で
︑﹁
Ｂ
の
絶
対
年
代
比
定
が
正
確
と
す
れ
ば
︑
Ｃ
の
年
代
比
定
に
一
世
紀
の
誤
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︵
逆﹅
も﹅
あ﹅
り﹅
う﹅
る﹅
︶﹂
と
︑
そ
の
逆
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︵
︶
︒
ま
さ
に
逆﹅
に﹅
す﹅
れ﹅
ば﹅
正﹅
解﹅
29
に﹅
た﹅
ど﹅
り﹅
着﹅
け﹅
た﹅
の
だ
と
惜
し
ま
れ
る
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
す
で
に
引
用
し
た
﹁
一
四
世
紀
は
南
北
朝
内
乱
と
い
う
政
治
上
混
乱
の
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
む
し
ろ
自
然
条
件
と
生
産
の
安
定
的
小
康
状
態
と
な
る
﹂
と
い
う
結
論
に
な
る
こ
と
は
な
く
︑
寒﹅
冷﹅
化﹅
と﹅
い﹅
う﹅
自﹅
然﹅
条﹅
件﹅
の﹅
急﹅
速﹅
な﹅
悪﹅
化﹅
と﹅
複﹅
数﹅
年﹅
に﹅
わ﹅
た﹅
る﹅
気﹅
温﹅
の﹅
激﹅
震﹅
と﹅
で﹅
も﹅
い﹅
え﹅
る﹅
上﹅
下﹅
動﹅
に﹅
よ﹅
る﹅
生﹅
産﹅
の﹅
攪﹅
乱﹅
こ﹅
そ﹅
が﹅
︑﹅
南﹅
北﹅
朝﹅
内﹅
乱﹅
の﹅
背﹅
景﹅
に﹅
あ﹅
っ﹅
た﹅
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
故
あ
る
意
味
で
氏
の
政
治
的
内
乱
の
背
後
に
は
︑
自
然
条
件
の
悪
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
理
解
に
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
今
後
︑
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
気
候
条
件
を
考
慮
に
入
れ
た
南
北
朝
内
乱
期
の
研
究
が
出
現
す
る
こ
と
に
︑
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
︵
︶
︒
30
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お
わ
り
に
︱
今
後
の
課
題
に
か
え
て
︱
そ
れ
ほ
ど
分
量
の
多
く
な
い
こ
の
論
文
で
︑
果
た
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
え
た
か
は
︑
は
な
は
だ
心
許
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
こ
れ
ま
で
私
の
頭
の
中
で
も
や
も
や
し
て
い
た
世
界
史
と
日
本
史
の
ズ
レ
が
︑
世
界
史
の
方
向
に
整
合
的
に
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︵
︶
︒
そ
し
て
︑
も
し
私
の
論
証
が
大
過
な
い
も
の
と
す
れ
ば
︑
こ﹅
れ﹅
ま﹅
で﹅
フ﹅
ェ﹅
ア﹅
ブ﹅
リ﹅
ッ﹅
ジ﹅
曲﹅
線﹅
に﹅
依﹅
拠﹅
し﹅
て﹅
き﹅
31
た﹅
日﹅
本﹅
の﹅
研﹅
究﹅
は﹅
全﹅
面﹅
的﹅
に﹅
改﹅
め﹅
ら﹅
れ﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
で﹅
あ﹅
ろ﹅
う﹅
︒
た
と
え
ば
︑
故
石
井
進
氏
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
中
世
の
日
本
の
気
温
は
は
た
し
て
高
か
っ
た
か
︑
低
か
っ
た
か
︒
実
は
気
温
の
長
期
変
動
曲
線
と
言
っ
て
も
材
料
や
方
法
に
よ
っ
て
︑
結
論
に
は
違
い
が
あ
り
︑
ま
だ
完
全
な
定
説
は
な
い
よ
う
だ
︒
し
か
し
広
く
う
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
︑
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
氏
に
よ
る
海
水
面
の
高
さ
の
変
動
曲
線
を
見
る
と
︑
温
暖
化
に
よ
っ
て
海
水
面
が
上
昇
し
た
︑
大
き
な
山
で
あ
る
ロ
ッ
ト
ネ
ス
海
進
が
最
高
位
に
達
し
た
の
が
一
一
〇
〇
年
頃
︑
つ
ま
り
日﹅
本﹅
の﹅
中﹅
世﹅
は﹅
温﹅
暖﹅
化﹅
の﹅
絶﹅
頂﹅
期﹅
に﹅
始﹅
ま﹅
っ﹅
た﹅
こ﹅
と﹅
に﹅
な﹅
る﹅
︵
図
４
Ｂ
参
照
︱
引
用
者
︶︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
最
高
と
し
て
以
後
は
も
っ
ぱ
ら
海
退
の
時
期
が
続
き
︑
と
く
に
一
五
・
一
六
世
紀
は
パ
リ
ア
海
退
と
い
わ
れ
る
寒
冷
期
の
極
に
達
し
︑
中
世
の
終
わ
る
一
六
世
紀
ご
ろ
に
は
急
角
度
で
海
面
が
上
昇
︑
次
の
ピ
ー
ク
に
近
づ
く
︒
も
し
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
︑
寒﹅
冷﹅
期﹅
の﹅
ど﹅
ん﹅
底﹅
が﹅
戦﹅
国﹅
争﹅
乱﹅
の﹅
時﹅
代﹅
で﹅
︑﹅
急﹅
速﹅
な﹅
統﹅
一﹅
へ﹅
の﹅
あ﹅
ゆ﹅
み﹅
は﹅
急﹅
激﹅
な﹅
温﹅
暖﹅
化﹅
と﹅
関﹅
連﹅
し﹅
て﹅
い﹅
た﹅
の﹅
か﹅
も﹅
し﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
︵
︶
︒
32
﹁
一
四
世
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機
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い
て
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や
や
長
く
な
っ
た
が
︑
こ
れ
が
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
に
依
拠
し
た
︑
代
表
的
な
中
世
史
家
の
ひ
と
つ
の
理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
私
の
眼
か
ら
見
れ
ば
図
１
や
図
４
の
Ａ
・
Ｃ
が
示
す
ご
と
く
︑
一
一
〇
〇
年
頃
が
温
暖
化
の
絶
頂
期
と
は
い
え
ず
︑
同
様
に
寒
冷
期
の
ど
ん
底
が
戦
国
期
で
統
一
へ
の
あ
ゆ
み
は
急
激
な
温
暖
化
と
関
連
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
説
は
︑
お
よ
そ
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
︒
戦
国
期
は
必
ず
し
も
ど
ん
底
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
江
戸
初
期
こ
そ
ど
ん
底
な
の
で
あ
る
︒
次
に
︑
何
度
も
登
場
し
た
峰
岸
氏
は
︑
中
世
を
自
然
環
境
と
生
産
力
の
視
点
か
ら
︑
四
期
に
時
期
区
分
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
中
世
初
期
︵
一
一
世
紀
後
半
～
一
二
世
紀
︶
温
暖
の
時
期
︑
稲
作
の
北
上
︑
大
開
墾
の
時
代
︑
荘
園
公
領
制
の
成
立
︒
②
中
世
前
期
︵
一
三
世
紀
︶
寒
冷
化
の
時
代
︑
飢
饉
・
凶
作
の
頻
発
︒
③
中
世
中
期
︵
一
四
世
紀
～
一
五
世
紀
前
半
︶
一
定
の
温
暖
化
︑
生
産
条
件
の
一
定
の
回
復
︒
④
中
世
後
期
︵
一
五
世
紀
後
半
～
一
六
世
紀
︶
寒
冷
化
の
時
代
︑
生
産
条
件
の
悪
化
︑
飢
饉
の
頻
発
︒
荘
園
公
領
制
の
解
体
︑
で
あ
る
︵
︶
︒
だ
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
う
ち
②
は
﹁
引
き
続
き
温
暖
な
時
期
﹂︑
③
は
﹁
急
激
な
寒
冷
化
の
時
期
﹂
と
修
正
33
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
︑
そ
れ
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
説
明
も
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
た
と
え
ば
③
は
︑﹁
生
産
条
件
の
急
激
な
悪
化
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︒
最
後
に
︑
磯
貝
富
士
男
氏
の
研
究
が
あ
る
︵
︶
︒
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
中
世
の
気
候
変
動
を
最
も
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
︑
い
ま
私
が
検
34
討
す
る
こ
と
は
手
に
余
る
︒
そ
れ
こ
そ
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
︒
た
だ
し
か
し
︑
氏
の
理
論
の
根
本
は
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
に
依
拠
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
整
序
さ
れ
た
資
料
は
︑
批
判
的
に
再
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︑
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
︵
︶
︒
35
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註
︵
１
︶
杉
山
正
明
﹃
ク
ビ
ラ
イ
の
挑
戦
﹄
朝
日
選
書
︑
一
九
九
五
年
︑
二
四
六
～
二
四
九
頁
︒
︵
２
︶
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
﹃
文
明
の
道
⑤
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
〇
四
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︑
一
二
五
頁
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拙
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崩
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一
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ひ
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い
る
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皇
學
館
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
﹄
第
四
一
輯
︑
二
〇
〇
二
年
︒
︵
４
︶
石
弘
之
＋
安
田
喜
憲
＋
湯
浅
赳
男
﹃
環
境
と
文
明
の
世
界
史
﹄
洋
泉
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
七
五
～
一
七
六
頁
︒
︵
５
︶
蔵
持
文
三
也
﹃
ペ
ス
ト
の
文
化
誌
﹄
朝
日
選
書
︑
一
九
九
五
年
︑
四
七
頁
︒
︵
６
︶
北
川
浩
之
﹁
屋
久
杉
に
刻
ま
れ
た
歴
史
時
代
の
気
候
変
動
﹂
梅
原
猛
︑
伊
東
俊
太
郎
︑
安
田
喜
憲
編
﹃
講
座
・
文
明
と
環
境
︑
第
６
巻
︱
歴
史
と
気
候
﹄
朝
倉
書
店
︑
一
九
九
五
年
︑
五
一
頁
︒
︵
７
︶
蔵
持
︑
前
掲
書
︑
三
六
頁
︒
︵
８
︶
安
田
﹃
森
を
守
る
文
明
支
配
す
る
文
明
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
︑
一
九
九
七
年
︑
一
五
九
頁
︒
︵
９
︶
桜
井
邦
朋
﹃
太
陽
黒
点
が
語
る
文
明
史
﹄
中
公
新
書
︑
一
九
八
七
年
︑
六
八
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
︵
︶
安
田
︑
前
掲
書
︑
一
五
九
～
一
六
六
頁
︒
10
︵
︶
村
上
陽
一
郎
﹃
ペ
ス
ト
大
流
行
﹄
岩
波
新
書
︑
一
九
八
三
年
︑
五
六
～
五
九
頁
︒
な
お
︑
中
国
の
黄
河
氾
濫
他
に
つ
い
て
は
︑
檀
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上
寛
﹃
永
楽
帝
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講
談
社
選
書
メ
チ
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一
九
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七
年
︑
三
二
頁
以
下
も
参
照
︒
︵
︶
村
上
︑
前
掲
書
︑
六
〇
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
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︵
︶
近
年
次
の
書
物
も
こ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
説
明
を
し
て
い
る
︒W
・B
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r
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g
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,
A
C
u
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l
H
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r
y
o
f
C
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a
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,
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︵
︶
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
﹁
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
﹃
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
４
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︒
14
︵
︶
同
︑
一
七
〇
頁
︒
15
︵
︶
こ
こ
で
は
︑
フ
ェ
イ
ガ
ン
の
次
の
指
摘
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
︒﹁
小
氷
期
は
⁝
完
全
に
凍
結
し
た
時
代
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
気﹅
候﹅
16
が﹅
不﹅
規﹅
則﹅
に﹅
急﹅
変﹅
化﹅
し﹅
た﹅
時﹅
代﹅
な
の
で
あ
る
︒
気
候
の
急
変
は
大
気
と
海
洋
が
複
雑
に
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
そ
の
仕
組
み
は
い
ま
だ
に
よ
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
変
動
に
よ
っ
て
︑
厳
冬
と
東
風
が
続
い
て
い
た
と
思
う
と
︑
ふ
い
に
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
豪
雨
が
降
り
︑
暖
冬
が
訪
れ
︑
大
西
洋
で
し
ば
し
ば
嵐
が
起
こ
る
時
代
に
変
わ
る
︒
あ
る
い
は
︑
旱
魃
が
つ
づ
き
︑
弱
い
北
東
風
が
吹
き
︑
夏
の
熱
波
で
穀
類
の
畑
が
焼
け
つ
く
よ
う
に
な
る
︒
小
氷
期
に
は
気
候
が
絶
え
ず
変
動
し
︑
同
じ
気
候
が
四
半
世
紀
と
し
て
つ
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂︒
Ｂ
・
フ
ェ
イ
ガ
ン
︵
東
郷
え
り
か
・
桃
井
緑
美
子
訳
︶﹃
歴
史
を
変
え
た
気
候
大
変
動
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
二
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
︵
︶
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
︑
前
掲
﹃
新
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
４
﹄
一
七
四
頁
︒
17
︵
︶
同
︑
一
七
五
頁
︒
18
︵
︶・︵
︶
峰
岸
純
夫
﹃
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
八
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
19
20
︵
︶
水
越
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
年
代
は
正
確
に
は
︑﹁
西
暦
一
三
三
六
年
一
一
月
二
三
日
﹂
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︒
水
越
允
治
編
﹃
古
21
記
録
に
よ
る
世
紀
の
天
候
記
録
﹄
東
京
堂
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑
九
四
頁
︒
14
︵
︶﹃
太
平
記
﹄︵
二
︶︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
︑
二
一
四
～
二
一
五
頁
︒
22
︵
︶
西
岡
秀
雄
﹃
気
候
七
〇
〇
年
周
期
説
﹄
好
学
社
︑
一
九
七
二
年
︑
二
〇
～
二
四
頁
︒
な
お
︑
佐
藤
進
一
氏
は
︑
こ
の
成
果
を
南
北
23
朝
動
乱
期
の
興
味
深
い
研
究
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒
同
﹃
南
北
朝
の
動
乱
﹄︵
日
本
の
歴
史
九
︶
中
公
文
庫
︑
一
九
七
四
年
︑
一
五
九
～
一
六
〇
頁
︒
皇
学
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
第
４
号
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︵
︶
前
掲
拙
稿
︑
一
六
七
頁
︒
24
︵
︶
安
田
﹁
気
候
変
動
と
現
代
文
明
﹂
池
谷
和
信
編
﹃
地
球
環
境
史
か
ら
の
問
い
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
所
収
︑
一
五
頁
︒
25
︵
︶
水
越
︑
前
掲
編
著
︑
五
～
六
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
な
お
︑
氏
が
参
照
し
て
い
る
文
献
を
以
下
に
掲
げ
る
︒
山
本
武
夫
﹁
歴
史
の
26
流
れ
に
沿
う
日
本
と
そ
の
周
辺
の
気
候
の
変
遷
﹂﹃
地
学
雑
誌
﹄︵
七
六
︶
一
九
六
七
年
︑
同
﹃
気
候
の
語
る
日
本
の
歴
史
﹄
そ
し
え
て
︑
一
九
七
六
年
︑
北
川
裕
之
・
松
本
英
二
﹁
屋
久
杉
年
輪
の
炭
素
同
位
体
比
変
動
か
ら
推
定
さ
れ
る
過
去
二
〇
〇
〇
年
間
の
気
候
変
動
﹂﹃
気
象
研
究
ノ
ー
ト
﹄︵
一
九
一
︶
一
九
九
八
年
︑
吉
野
正
敏
﹁
世
界
と
日
本
の
古
気
候
﹂﹃
気
象
研
究
ノ
ー
ト
﹄︵
一
四
七
︶︑
峰
岸
純
夫
︑
前
掲
書
︑
水
野
章
二
﹁
中
世
の
災
害
﹂
北
原
糸
子
編
﹃
日
本
災
害
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
︑H
・
H
・
l
a
m
b
,C
lim
a
te
,
h
isto
r
y
a
n
d
th
e
m
o
d
er
n
w
o
r
ld
,M
eth
u
en
,L
o
n
d
o
n
,
1
9
8
2
︑
吉
野
正
敏
﹃
歴
史
に
気
候
を
読
む
﹄
学
生
社
︑
二
〇
〇
六
年
︒
︵
︶
な
お
︑
本
稿
の
主
張
と
は
直
接
関
連
は
な
い
が
︑
一
四
二
〇
～
二
二
年
の
応
永
の
大
飢
饉
を
気
候
変
動
と
の
関
連
で
扱
っ
た
も
の
27
に
︑
清
水
克
行
﹃
大
飢
饉
︑
室
町
社
会
を
襲
う
！
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︶
が
あ
る
︒﹁
小
氷
期
﹂
を
扱
っ
て
は
い
る
が
︑
も
と
よ
り
一
四
世
紀
に
関
す
る
記
述
は
な
い
︒
︵
︶
改
め
て
註
︵
︶
を
も
参
照
︒
28
16
︵
︶
峰
岸
︑
前
掲
書
︑
三
八
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
29
︵
︶
少
し
以
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
佐
藤
和
彦
氏
の
研
究
は
︑
そ
う
し
た
方
向
を
指
し
示
し
て
い
た
研
究
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
30
る
︒
す
な
わ
ち
︑
延
元
元
年
︵
一
三
三
六
︶
五
月
美
濃
国
茜
部
下
村
の
農
民
た
ち
が
︑
京
都
・
鎌
倉
両
軍
勢
が
荘
内
に
乱
入
し
て
狼
藉
を
は
た
ら
く
こ
と
を
東
大
寺
に
訴
え
る
中
で
︑
去﹅
年﹅
来﹅
の﹅
大﹅
雪﹅
に
触
れ
︑
大
麦
・
小
麦
な
ど
が
こ
と
ご
と
く
駄
目
に
な
っ
て
嘆
い
て
い
る
場
面
を
描
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
康
永
年
間
︵
一
三
四
二
か
ら
一
三
四
五
︶
に
は
︑
興
福
寺
領
越
前
国
河
口
庄
で
︑
数﹅
﹁
一
四
世
紀
の
危
機
﹂
に
つ
い
て
― 23 ―
か﹅
月﹅
に﹅
わ﹅
た﹅
る﹅
大﹅
干﹅
魃﹅
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
佐
藤
氏
は
︑
戦
乱
と
自
然
災
害
と
が
同
時
に
発
生
し
た
場
合
︑
人
々
の
生
活
が
ど
の
よ
う
に
破
壊
さ
れ
︑
悲
惨
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
か
を
指
摘
し
︑
全
国
的
な
戦
乱
︑
頻
発
す
る
自
然
災
害
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
惨
状
を
救
う
も
の
は
︑
内
乱
期
を
つ
う
じ
て
し
だ
い
に
姿
を
現
し
て
く
る
農
民
の
結
合
組
織
︑
す
な
わ
ち
惣
結
合
や
惣
で
あ
り
︑
そ
こ
に
基
礎
を
お
い
た
闘
争
で
あ
る
と
見
て
い
る
︵
し
か
も
氏
は
倭
寇
の
問
題
と
絡
め
な
が
ら
︑
日
本
に
お
け
る
内
乱
を
︑元
王
朝
↓
明
王
朝
︑高
麗
王
朝
↓
李
王
朝
と
い
っ
た
東﹅
ア﹅
ジ﹅
ア﹅
世﹅
界﹅
の﹅
転﹅
換﹅
期﹅
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
︶︒
同﹃
南
北
朝
内
乱
﹄︵
日
本
の
歴
史
一
一
︶
小
学
館
︑
一
九
七
四
年
︑
八
八
～
九
二
︑
二
八
八
頁
︒
私
は
︑
こ
れ
ら
が
ま
さ
に
同
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
の
乱
︵
一
三
五
七
︶
や
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
ッ
ト
タ
イ
ラ
ー
の
乱
︵
一
三
八
一
︶
と
い
う
農
民
一
揆
と
︑
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
近
江
吉
明
﹃
黒
死
病
の
時
代
の
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
﹄
未
来
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
を
も
参
照
︒
︵
︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
鈴
木
秀
夫
﹃
気
候
変
化
と
人
間
︱
一
万
年
の
歴
史
︱
﹄︵
大
明
堂
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
や
田
家
康
﹃
気
候
文
31
明
史
﹄︵
日
経
新
聞
︑
二
〇
一
〇
年
︶
も
︑
一
四
世
紀
の
日
本
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
も
の
の
︑
ま
た
地
域
に
よ
る
ズ
レ
は
あ
る
も
の
の
お﹅
よ﹅
そ﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
同
世
紀
か
ら
世
界
中
の
気
候
が
寒
冷
化
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
︵
︶
石
井
進
﹃
中
世
の
か
た
ち
﹄︵
日
本
の
中
世
一
︶
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
五
～
一
六
頁
︒
傍
点
は
引
用
者
︒
32
︵
︶
峰
岸
︑
前
掲
書
︑
三
八
～
三
九
頁
︒
33
︵
︶
磯
貝
富
士
男
﹃
中
世
の
農
業
と
気
候
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
︒
34
︵
︶
実
は
︑
先
に
安
田
氏
が
フ
ェ
ア
ブ
リ
ッ
ジ
曲
線
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
文
章
は
︑
当
の
磯
貝
氏
が
こ
の
曲
線
を
も
と
に
し
て
安
田
35
氏
を
批
判
し
た
こ
と
に
対
す
る
︑
反
批
判
の
一
部
な
の
で
あ
る
︒
皇
学
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
第
４
号
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